Structure of "Offer to the Deceased" in Abhidharma Buddhism : Merit Transfer in Sarvastivada and Theravada Doctrines by 清水, 俊史
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